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f T E D E " S A L É R T Í 
Un gran pase de 
pecho del Valiente 
artista ''Salepi II 
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Número 180. 
bas noDíKadas de la semana 
L A NOCTURNA D E L J U E V E S 
J.a cinpiM'sa hilbiiíiiii M""' asesoya el ínc l i to l i e -
tana t o m á n d o n o s como verdaderos maqúetós abusa 
de nuestra paciencia en sus combinaciones d!€ to-
reros y, sobre todo, de toros. 
Yo no oreo que cuando finalice el contrato de esta 
abusiva y desconsiderada (impresa, se le ocurra a 
nadie poner a) frente <!c! negocio a un hombre como 
el célebre sastre, míe sería un buen aficionado y 
hasta si se quiere inteJigente, pero que se deja do-
minaJT por la avasalladora fuerza de los empresa-
rios sin r e p a r ó * en el perjuicio que él mismo se 
irroga a la par que a la afición. Saldos de bueyes 
y m á s bueyes. Gouzuetas y Renjumeas tienen el 
mejor acomodo en nuestra plaza para que se luz-
ca el acrediljado pirotéc/nico. De esta novil lada de 
Uenjumea se fogueairon tres de los cuatro que se 
l idiaiort . ¿ H a y derecho a eso? ¿ Q u é iban a hacer los 
pobres toreritos con unos mansos de solemnidad? 
N'oluntad. sólo voluntad pusieron a c o n t r i b u c i ó n , 
saliendo mejor parados de lo que e s p e r á r a m o s . Otro 
día con mejores toros veremos a estos artistas, y 
i-n part ieular a Bitanquito, que es un torer i to fino 
y («i terado. 
La l iarle bufa, como siempre, t r i u n f ó e hizo las 
delicias del públ ico. 
Gamien y L e ó n . 
La Fons r e m e m b r ó la h e r o í n a de Merimet , en la 
(pie tantos aplausos a lcanzó en el Real, pero n i la 
Fons ni Hiél e s t án para t o n t e r í a s . H a corrido mu-
cha agua por el Manzanares desde que debutaron. 
101 públ ico no tomó en cons ide rac ión la antigua 
bondad de los artistas, t o m á n d o l o s poco menos que 
ñ choleo. Marcelo León y sus huestes corrieron 
parejas con la r e p r e s e n t a c i ó n de Carmen. Perdo-
naron la vida a la jamona protagonista en com-
pensac ión a lo mal que r e su l tó la parodia de L a 
Lidia . Una fiesta a la al tura de un v i l l o r r i o . 
L A RETIRADA D E UN T O R E R O 
Cástor Ibarra. Cocherito de Bilbao, que ayer se 
cortó la coleta en la Pla2a de Bilbao. 
LA DE A Y E R 
FA c a t a l á n vuelve por lo suyo. 
Eugenio Ventoldra es un va l en t í s imo torero, un 
matador exquisito, que ten ía una esipina clavada eu 
su pecho por su labor en las ú l t i m a s corridas, y que 
su pundonor no p e r m i t í a por m á s tiempo tenerla, 
sin arrancar la de cuajo antes de que termine la 
temporada. 
En la tarde de ayer, el torero c a t a l á n ha reverde-
cido los laureles que en su debut conqu i s tó , y ha pa-
gado con creces al públicQ la deuda que con él t en ía . 
Toreando por ve rón icas con su peculiar estilo, 
fiiiyo, que ya es mucho, l evan tó de los asientos a 
los espectadores, y luego,-, en los quites como a l 
matar, fué ar t is ta breve y valiente. L a muleta, que 
es su flaco, la m a n e j ó con soltura, e i n t e r c a l ó en sus 
faenas pases de efecto, a la vez que otros de ar t is ta 
y valiente. Muchos fueron los aplausos otorgados 
al valiente novil lero, y todos lo fueron con jus t ic ia , 
puesto que Eugenio puso de manifiesto sus exce-
lentes eoniclficiones de torero y matador, y su no, des-
mentido amor propio y voluntad. ; Enhorabuena. 
Noy ! 
I j U espada de Bernardo. 
Deb ió ser la a u t é n t i c a la que ayer sacó el astu-
riano para dar muerte a sus enemigos, pues nunca 
en mejor ocas ión se puede decir que n i corta ni . p in-
cha. Ocho veces e n t r ó a matar , a m á s de variór, i n -
tentos, siendo las primeras, medias estocadas y aun 
enteras. 
F u é muy deficiente la labor de iCasielles jjfeino 
matador. 
Tampoco con el capote hizo nada de par t icular , 
impregnando gran sose r í a a sus lances. 
Oon la muleta estuvo valentoncillo, pero siempre 
por . l a cara y movido. 
No fué ayer Casielles el que {tejó grato recuerdo 
en la ú l t i m a de las novilladas que toreó . 
P é r e z Rivera, debutante, demos t ró un gran desco-
nocimiento en todo. Su ú l t imo toro m u r i ó acaibi-
Belmonte el 27 de Agosto en Almagro. Dominguín en la misma corrida. FOTS. BALIÜQMEIÍO 
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La Rosa el 24 del pasado en Barcelona. Ventoldra en la misma corrida. 
FOTS. M.vm) 
llíjipo a pinchazos y dcsruhcllns. después <1c tfir P! 
WÜtaor t-1! segundo aviso. 
Los novillos de Herreros Mai i jón cUmpliei'oh, n 
exQ^pciAn del t é rce ro , que fué fogiieíido. 
G-ABRÍIOL 
Cuantos asistimos ayer a la plaza de T e t n á n es-
p e r á b a m o s ver una buena coririda, f umlándonos en 
los éx i tos alc-ainzados en corridas anteriores por .los 
rres matadores que reaaban en el cartel ; pero no 
h. ihíainos _-oiit.aiiO con eí ganado. 
De los seis chotos que m a n d ó don Bernardo Pé -
rez, uno solamente, el primero, cumpl ió ; dos pasa -
ron a fuerza de acosarlos; y los tres restantes fue-
ron condenados a fuego por su descarada manse-
dumbre. 
Lo único saliente de la corr ida fueron unos lan-
ces de capa dados por Majito a su pr imer toro, que 
resul laron apretados, suaves y a r t í s t i cos , y la esto-
cada con que dio fin de' este toro, entrando corto y 
biéli, y colocando el estoque en todo lo al to . 
El resto de la corrida r e s u l t ó t an soso y abur r i -
do', que apenas merece que se empleen cuatro l í neas 
en r e seña r lo . 
E n la muerte del cuarto estuvo M a j i t o cerca y 
adornado con la muleta, pero al her i r se le fué la 
mano, .metiendo el estoque en los bajos. 
Marcelo León , que actuaba de segundo, no pudo 
absolutamente sacar par t ido ninguno con el capote 
en sus respectivos toros, pues, fueron dos bueyes qué 
h u í a n hasta de su sombra. 
De su pr imero se deshizo, previos unos inulefa-
zos de a l iño , de una entera, un pinchazo y media 
buena, y del quinto, tras una faena sin lucimiento, 
de una delantera, un pinchazo y un certero desca-
bello. 
A l c a l á r e ñ o IT, que ocupaba el tercer lugar, ve-
ron iqueó valiente y ceñido a su p r imero ; i n t e n t ó 
quebrar con las cortas varias Veces, desafiando y 
aguantando a dos metros del b icho; por tUtimo de-
siste y las coloca al cuarteo, quedando el par bajo 
y desigual. 
Con la muleta estuvo cerca, pero deslucido, em-
plea|ido en la muerte vairios pinchazos y una en-
tera, saliendo arrollado. 
En él que ce r ró ¡daza, el sobrero, por haber pido 
devuelto a l corral el quinto, por- estar i n ú t i l de los 
cuartos traseros, estuvo breve con la muleta, man-
dándo lo al desolladero de una entera. 
Los tres matadores a l ternaron y se lucierbn en 
los escasos quites a que dió lugar la mansedumbre 
de los bichos. 
En la aburr ida fiesta, aparte de lo mencionado, 
mercee menc ión un buen par de Ocejito en el quinto 
y un gran puyazo del M a ñ o en el primero. 
DON B E N I T O 
Varelito el 27 del pasado en Almagro. 
FOT, HALDDMKIÍO 
C L O N I C A S DfcL NORTE 
Bolchevikismo taurino 
No cabe duda que las doctrinas bolclievildstas 
van haciendo prosé l i tos en (odas las ramas de la 
act ividad humana, y en su difusión han llegado 
ya hasta a invadi r las filas de los aficionados a 
toros, habiendo elegido este bolchevikismo taur ino 
por su capital a San S e b a s t i á n . 
Ventoldra ayer en Madrid, 
FOT. KOOEKO 
Aunque nii :gún diar io lo liaya dicho, d domingo 
•J l de Agosto se c. lebró en In Liaza de toros de la 
capi ta l donostiarra, el mi t in de presc iunc ión de la 
llamante Sociedad Bolchevikismó tauvii^oj asistie-
ron a él todos los so,-ios inscritos en sus lisias, y 
se pronunciaron vibrantes arengas en defensa de su 
lema, que t r a t á n d o s e úc cosas de loros bien puede 
calificarse de d i r i j a : Con I r a lodo // ron I r a lodos. 
Yo no sé si mi falla de costumbre de r e seña r 
actos de esta nal uralc/. i me impedi rá dar una idea 
de lo qué fué el citado m i t i n , pero p r o c u r a r é acer-
carme lo más posible a la forma de hacerlo, ya 
que acaso esta c rón ica sea la que inaugure los ana-
les h is tór icos de la acción bolchevikisla en la BestU 
españo la . 
Comenzó el acto por una prolesla general con-
tra los diestros Joselilo, l ' a n i a r á y Sánchez Mej ías , 
por j u z g á r s e l e s enemigos de la causa, y s iguió du-
rante müs de dos horas contra todo lo que los c i -
tados artistas ejecutaban: ¿que banderilleaba .lo-
selito en su primer loro superiormenleV : pues los 
bolcheyikistas ch i l l aban ; ¿ q u e toreaba al mismo 
c o r n ú p e t o confiadís imo, elegante y ar t is ta , algo cer-
ca de los tableros? pues le gri taban "que se fuese 
a los medios", sin perjuicio de que en el sép l imo 
toro le exigi» sen (pie se arrimase a la barrera, por-
que toteaba en lois,medios: ; bolchevikismo puro! 
Claro e s t á que cuando las ideas son puras y los 
oradores elocuenl es, los ho Ichevi k is se quedan a la 
al tura del zapato: y as í sucedió cuando 1). Jo sé 
Gómez Ortega, representante de la democracia tau-
rina, p r o n u n c i ó una e locuent í s ima oración en el 
loro regalado por él. para acallar l a n í o gri to, to-
reando de capa con un estilo definitivo, banderi-
lleando con una inteligencia extraordinaria , y mu-
,Ideando con seriedades de a r l í s fa grande y con 
perfiles y filitíes de malabarismo laur ino al c o m p á s 
de las palmas de todos y guiado materialmente por 
el bolchevikhimo: ;.un pase natural?,. ' . ¿Otro de 
rodil las?. . . ¿ o t r o do• pecho?>; todo lo hizo según se 
lo ped ían , y cuando el loro dijo que ya. tío pasaba, 
le m a l ó muy bien y se marchó corriendo a prose-
guir su labor por esas Liazas de Dios. 
l )on Ignacio Sánchez Mej ías . de la extrema iz-
qUiérdla, t ambién tuvo pá r r a fos hr i l l an l ís imos que 
arrancaron delirantes aplausos, sobre lodo en el 
ramo de banderillas en el que produjo honda emo-
ción entre 'los circunstantes; 
E l Sr, Cainari í . por el contrario, se (fi^-laró bol-
chevikisla eonlra c| [.oto y no quiso nada con él. 
Y el Sr. Medina Carvey se hizo acreedor a la 
Presidencia dé] " l iolehevikisnio" con sus reses pe-
queñas , asquerosasv ímprese i i l a Mes y mansas, que 
levantaron protestas, de ind ignac ión en todos los 
asistentes a l m i t i n . 
Conque, ya lo saben ustfides: él bolchevikismo 
taur ino existí- en San S e b a s t i á n y su divisa es " ( ' m i -
i ra todo y contra todos". Ahora sólo hacen falta 
toreros valientes qué bandér i l l een con las de fuego 
a los bolchevikis, con lo cual no cabe duda que les 
q u e m a r á n la divisa. 
J . S I L V A Y A KA.M P.URTJ 
&an S c h a s t i á n , Agosto 1919. 




G R A N P A S E A Y U D A D O D E J O S E L I T O 
U N N A T U R A L D E B E L M O N T E F o t s . M a t e o . 
Oc: 
I I 
LA M W A — 6 N Ú M . T8Ó. 
Marcelo León ayer en Tetuán. Majito ayer en Tetuán. 
B A R C E L O N A 
A PVNTA d& 
J.A EMPRESA HETA-\A.—Oü.MA SÉ " A l'UESTO I'OR MON-
TURA A LOS PDBMOO-S DK MADOÉtlfi Y BARCELONA 
lio ocurrido eu las Arenas la tardo del domingo 
día 17 <l<' Agosto, no tiene precedentes. 1%H el abuso, 
es oí atropello m á s grande que se conoce a los i u -
Lereses cid público que paiga y enriquece a los que 
Inn indignamente le explotan. 
V suerte tuvieron esos desaprensivos empresa-
rios, que no hab ía públ ico en la Plaza, Que había 
poca gente y e ra pac í f i ca ; pues de haber asistido 
¡i la corrida los eleanéntds que sienten m á s la fiesta 
,v que se indignan m á s fác i lmente , hubiera dege-
nerado el escánda lo del domingo en una seria alte-
rac ión de orden públ ico. Y de ello la ún i ca respon-
sable habr í a sido la empresa. Y sobre ella l iay que 
descargar toda la responsabilidad de lo que ocurra 
en lo sucesivo. 
Anunciaron seis EÜRMIDAIJEES TOROS ni : MAGNÍ-
FICA J-KKSI M AI IÚN Y TKAido de la antigua gana-
dería del iíxcano. señor m a r q u é s de Guadales!", y 
soltar Juego, seis mulos con muchos pitones, har-
tos de padrear; mejor dicho, i nú t i l e s de tanto pa-
drear, cojos, derrengados, burriciegos, i l idiables . . . 
¿ L o hace esto l i i u g u n a empresa? ¿ P u e d e tole-
rarse a ninguna empresa? ¿ H a n de aguantarlo los 
aficionados catalanes <iiie vienen siendo engañados 
toda la temporada? 
Para qué no se crea que exagero, como prenda 
de mi imparcial idad, antes de seguir adelante, voy 
a reproducir algunos p á r r a f o s de los revisteros de 
esta capital , respecto a dicho escánda lo . 
Dice Azares en E l D i l u v i o : 
"¡Bronca fonmidaMe!—En la corrida de ayer, 
corrida de toros, ¿ se entera usted ? ¡ de toros ! rom-
pió plaza uno ¡ cojo! No p e d í a valerse de la pata 
derecha. 8u tipo era de cabestro, su voluntad mu-
cha para los caballos y para los peones, pero ¡ cojo ! • 
T a n ostensible era la lesión, que el públ ico se 
apercibió de ella en cuanto el pobre animal em-
prendió carrera tras un capole. 
Y resonó la protesta grande, justa , formidable. 
P r e s i d í a el Sr. M a r t í n e z P a ñ o s , baturro de buena 
cepa, tozudo hasta las cachas; pero su formidable 
tozudez de n a d a le valió. ! 
Se l lenó el primer tercio porque el cabestro se 
most ró voluntarioso. L a bronca iba en aumento. í 
M a r t í n e z tozudo en que siguiera la l id ia . 
Ribera y P e p í n banderillearon entre una l luv ia 
de almohadillas. Y tozudo M a r t í n e z en que pasara 
el lisiado. 
Br indó Torquito y fuese al cabestro, sonriendo 
dé sa t i s facción el presidenie. 
Pero no contaba el bal u n o con que los catalanes, 
puestos a tozunear, y, sobre todo, a hacer jus t ic ia . 
dispuestos a lodo, como lo 
a l ruedo e Impidiendo que 
su afición y tal atropello a 
son unos hombreciU: 
demostraron echándo 
continuara tal burla 
sus ín t e r c i á s . 
La invas ión del ruedo p a r t i ó de la sombra, dato 
digno de anotarse, porque en el sol se contaban fá-
cilmente los espectadores. 
Es de esperar, señor gobernador, que usted, en 
defensa de los escarnecidos espectadores, exija que 
Alcalareño I I ayer en Tetuán. 
los veterinarios 
miop ía , en cuyo 
cuadas, foiimidsvbles. 
P o r q u é lp de ayer, respe< iu 
fué verdaderamimte formidable. 
• , . FOTS. TORRES 
e aclaren tanta lenidad, tanta 
iso .debe proveerles de-gafas ade-
veterinarios. 
C'arru-sclás. empieza así .en Júl Xut¡c i f ro : 
" E l desaefre de aycr.^—Vm vez de ser la '1e los 
"formidables" toros anunciados, fué la cor ida de-
ayer la de la imprev i s ión y del desconocin- uto, la 
de las broncas, la de los cambios de res tá ; la dé , 
la guasa, en fin., 
D e s b a r á j u s t " mayor, no lo recordamos n i casi 
igual . Y todo por ú n a ' s o l a causa in ic ia l , por la 
equivocac ión de- considerar a l públ ico barce lonés 
como de poblac ión que ve una corrida al a ñ o . y ha-
berse sin duda cre ído 'que con pomposos anuncios iba 
a tragar el anzuelo, a pagar sin reservas mentales 
Pedrucho de Eibar el 24 de Agosto en Barcelona. 
FOT. MATEO 
unos precios como los que ayer r igieron, sin rela-
ción alguna con la clase dé corrida ofrecida y de-
ja r pasan- y admi t i r como bueno todo buey carretero 
que m á s ó menos corpulento saliera por los toriles. 
Jnnu jorabktmeute presentado h a b í a de haber es-
'ta.do el ganado ; seguridad absoluta h a b í a de haber-
se tenido éu su bravura y en la sa t i s f acc ión que 
h a b í a de producir en el pitbíico, y no debió anun-
ciarse comu se a n u n c i ó ni puesto los precios qui-
se pusieron, por no cuadrar lo primero con la se-
riedad y d iscrec ión que lia de tener toda empresa 
t aur ina eií Barcelona, n i corresponder los precios 
al modesto cartel y escasas • pretensiones de los es-
padas aniinciados. 
I r r i t a d o , dispuesto a. pedir estrecha cuenta de lo 
que. por exce len t í s imo se le anunciaba y obligaba a 
pagar, tuvo que i r el públ ico a la plaza, y cuenta 
estrecha p i d i ó . " 
Uno «r&csí /o , en A'Z Z)Í« Gráfico, dice: 
" A ñ á d a s e a las deiieienciati del ganado el precio 
(levado de las entradas, o por lo menos elevado con 
arreglo a lo acostumbrado a q u í hasta ahora, y todo 
unido exp l i ca rá la ac t i tud del públ ico , que puesto 
qiie paga, quiere ser bien servido. 
Claro , que del juego que den los toros nadie es 
responsable ; pero no es cosa que una tarde y otra 
cáTgue cón las consecuencias él aficionado ún ica-
mente, a l que acaba por ago t á r s e l e la paciepcia 
cuando llega a sospechar que no se trata de satis-
facer sus deseos con todo el celo debido." 
E l Tío Mereje, en Las Ñot ic ids , tenmina, as í su 
revis ta : 
" ¿ H a s t a c u á n d o han de durar 
esas burlas deleznables? 
¿ E s que no nos han de dar 
m á s que diestros i 'úsilables, 
unos toros infumables. . . 
/ y parevusted de contar? 
Lo que se hace ciama a l cielo-, ., 
pues aunque otra cosa digan, 
eso es tomarnos el pelo." 
Y 'Negruras, de E l (Jorreo Culahin, entre o t r á s 
cosas sabrosas, dice lo siguiente': 
'"Desunzan ustedes diez bueyes de sus respectivas 
carretas, ench iqué ren los , y hagan que sean lidiados 
en una plaza. Traigaai todos los fenómenos habidos 
.V por haber, que un servidor pierde la cabeza si 
hay Joselitos y Bjuímontes para veinte minutos. 
E l ganado que p r e s e n t ó ayer el exce len t í s imo se-
ñ o r m a r q u é s de G'uadalest "para ser l id iado en una 
corrida con matadores de a l ternat iva y en una pla-
za de la impor tancia de la de Barcelona (a pesar de 
que, Con seguridad, c o b r a r í a poi" el mismo sus bue-
nos cuartos) , fué intolerable e i l idiable. 
Se le tuvieron que re t i ra r el primero, el quinto 
y el sexto." 
Bueno. ¿Y después de lo t ranscri to, qué voy a de-
ci r yo? 
Respecto a la bronca, sólo he de significar qué 
una persona que parece bien enterada mis dijo |que 
los seis formidables guadalest h a b í a n costado ¡12 .000 
pesetas!—si es as í . t a m b i é n hay que declarar-el boy-
cot a l desaprensivo g a r f a d é r o — , y que el goberna-
dor de Barcelona ha multado, por segunda vez, á la 
empresa, y a los veterinarios como pr imer aviso. 
MANOLETE I I Y SU COGIDA 
E n cuanto a los toreros, Torquito estuvo algo 
descentrado. Q u i z á era por lo que estaba ocurriendo 
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eu la plaza. M a t ó cuatro toros y metfio—el pr imero 
que se r e t i r é cuaudo lo muleteaba—. y úuk-ameure 
e jecutó bien la suerte de matar eu el ú l t imo , que era 
uu choto inofensivo. T r a b a j ó mucho, pero sin luc i -
miento. 
Nacional toreó como si estuviera en la feria de 
V a l d e r r á b a n o s . Su pr imer toro se lo m a t ó Melones 
de un puyazo en el cuello. Y al ú l t imo , una cabrita 
loca, lo volvió m á s loco con molinetes y estiramien-
tos efectistas y r id ícu los . 
Manolete I I , que venía con veTdaderas ganas de 
torear y de demostrar que vale mucho m á s que al-
gunos jantoches. que sólo conocen el molinete y e! 
rodillazo, luyo mala pata. A i salir su pr imer toro 
lo tomó con decis ión y va lent ía oxtraonliuariasj y le 
dió cuatro ve rón icas precisas, estupendas, templan-
dió cuatro verón icas preciosas, estupendas, templan-
do, mandando y moviendo los brazos con un r i tmo 
admirable. Como él sabe hacerlo, como él lo hace 
casi siempre. 
Y al rematar las suertes con media verónica lo 
hizo tan ceñido, que e l toro lo e m p i t o n ó por el mus-
lo izquierdo, lo z a r a n d e ó y luego lo t i r ó violenta-
mente. 
Por for tuna, la herida no es. de importancia , v 
Manolete I I p o d r á torean: -el p r ó x i m o domingo en 
Figueras. 
¿ P o r qué las empresas tienetn en olvido a toreros 
tan buenos como és te , de tan excelente estilo, y en 
oambio hacen torear con exceso & los de las ventaji-
lias., efectismos, rodillazos y molinetes? 
Los cuatro lances de Manolete I I fué lo ún ico 
digno de encomio que se vió en la corrida del 17 de 
Agosto.. . 
B ARCELONA - PIQUERAS 
24 AGOSTO 
Huyendo de las 'broncas. 
E l anuncio de la corr ida de Figueras me qn i tó 
un pe$o enorme de encima. E l peso de tener. que 
presenciar la bronca n ú m e r o . . . m i l y pico de la 
presente temporada en las plazas de Barcelona. 
M u y de m a ñ a n a salimos para jfigueras en el co-
rreo, de Franc ia . Al l í h a c í a u n calor insoportable. 
Abundlabau los forasteros, sobre todo los france-
ses... y las francesas, muy s i m p á t i c a s y muy chics. 
E u la plaza h a b í a regular concurrencia. Predomi-
naban las mujeres. 
Si el ganado hubiera (respondido a l a expec tac ión 
que hab í a , nos h u b i é r a m o s divert ido. Pero el gana-
dero, s eñor G a r c í a Lama, envió a Figueras una bue-
yada indecorosa, indedente; de lo m á s in l id lable que 
he y í s to en m i vida. E n cualquier o t ra plaza se 
hubieran fogueado los seis bichos o se h a b r í a n de-
vuelto a l corral . E l cuarto no se pudo torear si-
quiera. No h a c í a m á s que i r del ruedo a l ca l le jón 
y del ca l le jón a l ruedo. Sin poderlo toreaa-, sin darle 
un capotazo n i un muletazo, lo de spachó Freg. E l 
segundo y el sexto fueron los menos bueyes. Pero 
lo fueron. T o t a l : que el señor G a r c í a L a m a envió 
a Figueras tres yuntas creyendo que los aficiona-
dos ampurdaneses no entienden una palabra de esas 
cosas, y lo que ocurre es que es gente de muy bue-
na pasta. ¡ Si ocurre esto en ot ra p laza! 
Si todo el ganado que tiene el Sr. Ga rc í a Lama 
es como el de Figueras, ya puede enviarlo derechi-
to a l matadero. 
Acerca del c o m p a ñ e r i s m o entre los toreros se ha 
hablado mucho y con r a z ó n ; pero t a m b i é n hay al-
guna fal ta de él, comó se d e m o s t r ó en esta corrida. 
F iguraban como matadores L u i s Freg, L i m e ñ o 
y Manolete I I . Este ú l t i m o fué cogido en Barcelona 
el 17, por fortuna no re su l tó de impor tancia la 
herida y cojeando ligeramente, pero dispuesto a 
torear, maa-chó a Figueras, el d í a antes de l a co-
r r ida , si bien le pusieron a l g ú n reparo por su i n -
fer ior idad manifiesta, resultando para mí , una fa l -
ta de c o m p a ñ e r i s m o . 
; Bueno. Freg m a t ó sus dos bueyes. E m p l e ó en el 
primero media estocada, u n pincho bueno y una es-
tocada ladeada, sufriendo un palo en el pecho; y 
en el cuarto, una estocada delantera, entrando bien, 
que m a t ó en seguida. Y le dieron l a oreja. 
L i m e ñ o es un exce len t í s imo torero. ¿ Y por qué 
no torea lo que d e b e r í a torear? E l t e n d r á sus m á s 
y sus menos, pero las empresas no tienen p e r d ó n de 
Dios, n i saben m i r a r por sus intereses. 
E n esta corrida, y a pesar de h a b é r s e l a s con bue-
yes. L imeño estuvo estupendamente. T a l como sue-
na. Con el capote toreó admirablemente a l segunda 
y con mucha inteligencia y conocimiento a l qu imo. 
E n quites, casi desa r ro l ló <.iu curso de toreo de 
capa. Muleteando se le vió preciso, breve, con do-
minio y va len t í s imo y ceñido. Y t a m b i é n c ruzó muy 
bien a l matar. U n buen pinchazo, una estocad-» l i -
geramente atravesada, hac iéndo lo todo el espada, y 
nn descabello en el segundo, del que so le dió la 
oreja y se le hizo dar la vuelta a l ruedo. Y UUA 
estocada aluu tendida y media buena en el quinto. 
Se le a p l a u d i ó mucho. 
¿ P o r qué no torea m á s J / imcño con lo buen torero 
que es? Porque el t r i un fo del molinete, del rodi-
llazo y de los efectismos, está anulando a esos ex-
celentes toreros. 
Manolete I I es otro diestro que torea muy tino, 
con salsa y con gracia con capote y muleta, y que 
tiene mucha habilidad estoqueando. V tampoco le 
dan toros las empresas como debieran darle, 
Pero, señor , ¿ p o r qué no h a b r á n cogido esos chi-
cos, el tmeo de las f a m u d u l e r í a s y del rodillazo? 
A pesar de cojear levemente, Manolete 11, que 
es valiente sin exageraciones para la ga le r í a , ocupó 
su puesto, p r o c u r ó cumpl i r en los quites, dió unos 
buenos lances a l tercero, y cinco superiores, estu-
pendos al ú l t imo , parando y mandando como es. su 
c a r a c t e r í s t i c a y r e m a t á n d o l o s , con un recorte ceñi-
d í s imo ,—el públ ico le a p l a u d i ó con ganas;—se de-
fendió con la muleta,—el tercer bicho era el m á s 
difícil de la tarde,—y despachó a és te de media esto-
cada buena, y a l ú l t i m o de un pinchazo y dos me-
dias estocadas. Se le a p l a u d i ó mucho. 
¿ Q u é pod ía esperarse m á s de un torero que por 
cumpl i r su compromiso sale a la plaza con una he-
rida abierta? 
A la madrugada, emprendimos el regreso a Bar-
celona, donde llegamos a las diez de la m a ñ a n a y 
con bastante calor. ¡ Qué ve ran i to ! 
Y a q u í me entero : de que en las Arenas hubo 
bronca, pues la empresa c o n t i n ú a con la frescura 
de siempre; que de los cinco Hidalgos y un Ben-
jumea, tuvo que ser ret irado por manso uno de los 
pr imeros ; que alguno se l ibró del fuego por mi la -
gro ; que Veutoldra estuvo muy valiente, bien y con 
voluntad, como volviendo por su renombre que es-
taba en entredicho: que I 'edrucho dejó bastante 
que desear, y que La Posa estuvo superior y mal . 
¿ E s t a b a yo orientado a l marcharme a Figueras? 
Broncas, no. 
DON S E V E R O 
Toros en provincias 
DESPEDIDA DE "COCHERITO" 
BILBAO 31 DE AGOSTO 
Se agotaron los billetes pa'ra la corr ida, alcan-
zando algunos grandes precios. 
Se l i d i a n ocho toros de A r g i m i r o P é r e z Taber-
nero por Goclierito, Chiquito de B e g o ñ a , Torqui to 
y Fo r tuna . A d e m á s m a t ó un sobrero Chal i l lo de 
Bilbao. ; 
L a plaza presenta un aspecto imponente. 
En las delanteras de las gradas se ven algunos 
cartelones de aficionados de los pueblos de la pro-
vincia que vienen a despedir a l ' o i h t r i t a . 
Ocupan la presidencia el ganadero señor Creó la 
y Antonio Fuentes, que son ovacionados. 
IJ.I ovación se repite a] salir las cuadril las. 
Coclierito es obligado a salir a los medios. Viste 
de verde y oro. 
T a m b i é n es ovacionado el picador F a b i á n , que 
s e ' r e t i r ó hace lieiupo. pero que celebra hoy su des-
pedida. 
Primero. Cui herito lancea, estorbado ptvj- el viento. 
Sobresalen dos grandes puyazos de F a b i á n , que 
es aplaudido. 
Cochero da dos pases por alto, otro de pecho, 
tranquilo, y sigue pasando por bajo, luchando con 
el vieaito, y coloca media luiena entrando recto. 
( )vac ión . oreja y vuelta al ruedo. 
S e g u n d ó , ¡ i r i i u ñ a Lancea por ve rón icas . 
Cuatro varas con blandura. 
Beijoña hace una faena lememaria con pases altos 
y de pecho sui>eriores. tres naturales seguidos de 
un volapié. Se levanta el toro y entra Kul iuo (le 
nuevo dando una un poco atravesada. 
Tercero. Torquito torea y es aplaudido. 
Begoña hace un buen quite, echándose sobre los 
pitones en una caída al descubierto, y sale cogido 
por el muslo y derribado. 
Se levanta con la taleguilla destrozada, y se va 
ante el toro sin capole, se arrodil la eu la cara, y es 
nuevamente trompicado pasando a l a enfennena, 
Torqu i to de rodillas, da el primer pase. 
Hace una faena aceptable, para un pinchazo y 
media contraria. Kepile con otro pinchazo y una es-
tocada que mata. 
Cuarto. For tuna veroniquea parado. 
Hay cuatro varas y tres c a í d a s . 
Durante el segundo tercio, el Key. vistiendo nni 
forme de almirante, ocupa con el P r í n c i p e .lenaro 
el palco regio. 
E l público, de pie, le ovaciona. 
L a m ú s i c a toca la Marcha Real, 
F o r t u n a pasa con la izquierda por natunales y de 
pecho. Sigue valiente con dos molinetes vistosos y 
agarra un gran volapié , saliendo por el rabo. 
Ovac ión , oreja y regalo regio. 
Quinto. De salida golpea a los caballos. 
Toma, cuatro varas y proporciona dos ca ídas . 
Cochero coloca tres pares de frente, el ú l t imo 
doble, superiores todos. 
Cochero brinda a S. M . y desde el centro de la 
plaza br inda a todo el públ ico . 
Hace una faena c lás ica , peinando los lomos del 
bicho con pases altos, de pecho y molinetes. En t ran-
do cerca y recto deja un gran pinchazo en duro, l íe-
pite con una estocada a toro alto hasta el puño . 
Coge un p i tón y lleva al toro al estribo, s e n i á n d o s e 
mientras dobla. 
Ovac ión y oreja. 
Cochero se corta la coleta. 
Luego sale al centro del ruedo y se corta la coleta. 
Ser io . Begoña , que sólo sufr ió un golpe, vuelve 
a la plaza. 
tLay cuatro varas por tres c a í d a s . 
For tuna se arrodi l la en un quite. 
Begoña br inda a S. M . y después a Cochero, al 
que le estrecha la mano. 
Trasteea por altos para una eslocada cutera y 
descabella*. 
S é p t i m o . Torqui to lancea adornado. 
H a y cuatro varas por dos c a í d a s . 
Torqu i to br inda a S. M . y a Cochero. Hace una 
faena t ranqui la , para un pinchazo hondo, y des-
cabella al cuarto golpe. 
Octavo. Manso. Toma tres varas. 
Fo r tuna trastea para a l iv iar y deja una buena 
estocada. 
•:„ HUELVA 3 1 DE AGOSTO 
Los novillos, de D . Felipe Salas, mansos. 
Enrique Díaz , b i en : Boi íoiá . en el pr imero co r tó 
la oreja, y oyó un aviso en el segundo. 
A Navar ro le encerraron el pr imer toro. E l sexto 
lo despachó de una estocada. 
AEGECIRAS 31 DE AGOSTO 
Se ha celebrado una novi l lada en San Boque, 
con ganado de Gallardo, que fué grande y cumpl ió , 
excepto el ú l t i m o , que r e s u l t ó difici l ísimo. 
Carnicer i to estuvo superior y bien. 
Andaluz, superior en su primero, del que co r tó 
la oreja, y regular en el segundo. 
Freg hizo unas colosales faenas, y m a t ó a sus 
enemigos de d'os vo lap iés . 
Cor tó las orejas y el rabo de sus toros. 
F u é ovacionado. 
L A L l b l A — 8 — Núi i i ÍSO. 
GUIA T A U R I N A POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A l g a b e ñ o I I , P e d r o C a r r a n z a . A D . E s t a n i s -
lao L l o r e t , L u i s a F e r n a n d a , 14, M a d r i d . 
Hclrnonte, J u a n . A D . J o a q u í n G. Velasco , 
Lagasca, 123, M a d r i d . 
C a n t a r á , J o s é P l o r e s . A ü . A l e j a n d r o Ser ra -
no, L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
pomingnín, D o m i n g o G o n z á l e z . A D. V i c t o -
r i a n o A r g o m a n i z , Hor t a l eza , 4 7, .Madr id . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisneros , 60, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i l l o , 
C o s t a n i l l a de San P e d r o , 9, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i n e d a , 
T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
S a l e r i II , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l B r a n d i , 
A n d r é s M e l l a d o , 2 2, M a d r i d . 
S á n c h e z M e j í a s , I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o Se-
r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
V a r e l i t o , M a n u e l V a r é . A D . A n t o n i o Soto, 
S e v i l l a . R e p r e s e n t a n t e , D . A n g e l C a r m o -
na, A l c a l á , 18, M a d r i d . 
V á z q u e z , C u r r o M a r t í n . A D . J u a n Cabe l lo . 
G o n z a l o de C ó r d o b a , 20, M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
ra i - ra la l 'nente , J o s é . A. D . A n t o n i o G a r c í a L a Rosa , J u a n L u i s de. A D . J o a q u í n M a - V a l e n c i a , J o s é R o g e r . A D . M . Pesquera , 
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a de S. Pedro , 9, M a d r i d 
F a c u l t a d e s , F . P e r a l t a . A D . A l e j a n d r o Se 
r r a n o , L a v a p i é s , 4, .Madr id . 
H u i j a r c s , J o s é . A su n o m b r e , M a d r i d . 
J a r d i n e r o , P. H e r n á n d e z . A D . R o d r i g o P u 
j adas , L e ó n , 8, M a d r i d . 
n i n i ( h i j o ) , Za ragoza , 7 6, S e v i l l a . San H e r m e n e g i l d o , 18 y 20, M a d r i d . 
Pas tor , E r n e s t o . A D . M a n u e l E s c a l a n t e , V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
V a l v e r d e , 44, -Madr id . N i e t o , Paseo de l P r a d o , 50, M a d r i d . 
S á n c h e z , A n t o n i o . A D . C e c i l i o I sas i , H u e r - Z u r i t a , J u a n . A D . F r a n c i s c o H e r e n c i a , M o -
tas, 69, .Madr id . r a t í n , 34, M a d r i d . 
ZAÜAÍMIZA. '2;; AdosTo. ( \ ó c l nni t i . ) 
K\ populai' mojiganguei'e •Lacas tío-gusté tanto 
coiuo la (loche di'-su delmi. 
Cuatro noveles se encargaron de • matar o t r u s 
lautas vacas; dr ellos sólo Laaari td <\sluvo valionto 
y cortft la oreja. Dé los otros tres m á s vale no 
ha Mar. - /iV/W/Wr. 
TAHA/OXA. 2;'. 
< "on •cuatro novillos de la gánade r lq de A l b a r m i / 
se las entiéj iden los novilleros Niño de Belén y 
Máhne] üaá t i l l ó , tanto el nno como el otro hieie-
i'on alarde de va lent ía y aí ' te . Kscucharon grandes 
aplausos, sobre todo eL-segundo (iuo b a n d e r i l l a 
momimentalment<" a sus toros.—CorresponHiL 
N O T I C I A S 
En vista del éxi to obtenido el 10 de Agosto en 
í í a r h a s l r o . lia sirio contratado para la novillada de 
feria, el valiente torero zaragozano Manolo Na-
varro J i m é n e z . 
El valiente novillero A n t o ñ i t o Ga lváche ha f ir 
mado ú l i ¡ m á m e n l e t-ontratos con las lOmpresas d( 
1:% 
i » ^ >*4 
ñ 
//¡¿¿A— 
Zaragoza el día 7 de Septiembre, el i:> con Zamora, 
el 18 con San S e b a s t i á n y* el 2S con A b a r á n , estan-
do en tratos, a d e m á s , con las Plazas de Harcelona. 





{En v í speras de una Intcna corrida y m í a novillada.) 
A l fin-se u l t imó el cartel para la corrida de feria 
que se ce lebra rá en los d ías L'. .'i y 4 ile Septiem-
bre, el primer día se l i d i a r á n seis hermosos ejem-
plares de la viuda de Soler, de esa g a n a d e r í a que 
hace años llegó a un completo olvido de la empresas, 
hi jo de su dejadez y n ingún -esmero en la cruza, 
haciendo esto al ganado iñ l id iáblé , y. sin embargo, 
en esta temporada resurge esta g a n a d e r í a con gran-
des bríoí-i por el refinamiento en sangre, sin olvidar 
tampoco la l á m i n a . Esto tuvimos ocasión de verlo 
en algunas plazas, .ú l t imamente en ia dé A.lmendra-
iéjo, en la (pie se l idiaron el día l ó , y los (pie se l i -
d i a r á n en este circo taur ino son seis lindos bichos. 
Se las e n t e n d e r á n con ellos el in te l igenfé y afama-
do Gaona. nuestro s i m p á t i c o y valiente paisano 
Aingeíeté. teniendo t amb ién l ia ' for tuna dé ver y ad-
M e r í a ' 'DmSiHll l l lCOIIir 
castas: Veragua con Santa ('aloma, y por 
éeparado pura de Olea; divisa azul, encar-
ríada y ovo: ptopietdrios : Sa/muel Herma-
nos, Albacete. 
mira r al torero del día . Ignacio Sánchez Mej ías . 
que a pesar de ser novel matador ha sabido, étí 
corto tiempo, escalar por su arrojo, arte y sabi-
dur í a uno de las prinieros puestos o sea un as de 
la -liaraja t a u r ó m a c a . 
Este cartel, en toda la provincia, ha despertado 
un . i n t e r é s y • entusiasmo extraordinarios, dándose 
el caso de exist ir apuestas por cuál quedurá mejor 
de los matadores. 
E l día se habla de una magníf ica novillada 
en que s é asegura t o m a r á n parte dos de los mejo-
res novilleros que tanto ruido es tán dando en las 
principales plazas. Hasta la fecha no se sabe el 
cartel, pero dada . la versión que cunde entre los 
buenos aliciouados adictos a la empresa, es de su-
poner que la novillada será digna dé verse a ú n 
d e s p u é s de la t o n t e r í a de corrid-á. As í ' sea... 
Y mientras llegan estas fiestas, preparemos nues-
tro l áp iz y cuar t i l las para . i n f o r m a r como Dios 
manda a los lectores de FJA JJÍDÍA. 
ANTONIO A . vn I.IM:/. Y ROMÉUO DE TIMAPA 
UNA ACLARACIÓN 
La fotografía dé la doble plana cor i -espóndiente 
al numero publicado el 4 de Agos tó no es del se-
ñor . Rodero, cómo dec íamos , ' sino del dist inguido 
amateur Sr. Romero, en cambio- sí son del expre-
sado Sr. Rodero las dé Dq'minfftiín y Varel i to , pu-
blicadas el ÍS y 2ñ de Agosto. Conste a s í para bien 
de todos. 
iH; io j t -
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